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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh 
pengalaman auditor terhadap kualitas audit yang dimediasi oleh skeptisisme 
professional. Variable;-variabel yang digunakan adalah pengalaman auditor, 
skeptisisme professional dan kualitas audit. Penelitian ini menggunakan data 
primer berupa kuesioner untuk menguji hipotesis yang ada dan dianalisis 
menggunakan structural equation model (SEM). Sebanyak 8 Kantor Akuntan 
Publik (KAP) yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data tersebut dianalisis 
menggunakan analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas dengan 
menggunakan aplikasi WarpPLS 6.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit melalui 
skeptisisme professional sebagai variabel mediasi. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to identify and analyze the influence of auditor’s 
experience on audit quality which is mediated by professional skepticism. 
Variables used in this study were auditor’s experience, professional skepticism 
and audit quality. This research was using the primary data in the form of detailed 
questionnaire to test the hypotheses and analyze using structural equation model 
(SEM). The sample of this study was 8 Public Accountant Firm (PAF). The data 
was analyzed using descriptive statistics analysis, test of validity and reliability 
using WarpPLS 6.0. The results of this research shows that auditor’s experience 
affects audit quality through professional skepticism as intervening variable. 
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